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ABSTRACT
This study aims to analyze the differences ofabnormal returns in surrounding
ofqualifiedauditor report's announcement. And then, the study also be expanded by
involving other variables, that are types ofqualification andpublic accountingfirms
reputation, to know whether there are differences of abnormal returns with the
classification ofthat variables. qualified auditor's opinion in audit reports on firm's
share prices and abnormal returns are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) .
By using event study basis, this study is conducted to examine whether or not
some information contents in audit reports with qualified opinions. Abnormal returns
are used as measures to know as to whether or not the markets can react on the
announcements ofauditedfinancial statements
Samples ofthis study are companies were listed in Indonesia Stock Exchange
(IDX) for the 2003-2007financial years, which have qualified auditor's opinions on
their audit reports. The results ofthe study indicate that there are no differences of
cumulative abnormal returns between before and after ofannouncement dates. With
the following ofqualification types and public accountingfirms reputation variables
also not create differences ofcumulative abnormal returns .
Keywords : Auditor reports, qualified auditor's opinion, types of qualification,
reputation of public accounting firms, abnormal returns, cumulative
abnormal returns.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return di
oekitar pengumuman laporan auditor `wajar dengan pengecualian' . Selanjutnya,
penelitian dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yaitu, tipe pengecualian
dan reputasi KAP, untuk mengetahui adakah terdapat perbedaan abnormal return
dengan adanya pengelompokkan pada variabel-variabel tersebut.
Dengan menggunakan basis studi peristiwa (event study), penelitian dilakukan
untuk menguji adakah kandungan informasi (information content) dalam laporan
auditor `wajar dengan pengecualian' . Abnormal return digunakan sebagai ukuran
untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar terhadap pengumuman hasil audit
laporan keuangan perusahaan.
Sampel penelitian adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia untuk periode tahun keuangan 2003-2007 yang laporan keuangannya
mendapat opini `wajar dengan pengecualian' . Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa ternyata tidak terdapat perbedaan cumulative abnormal return sebelum dan
sesudah pengumuman. Dengan adanya pengelompokkan tipe pengecualian dan
reputasi KAP jugs ternyata tidak menghasilkan perbedaan cumulative abnormal
return di antara kelompok-kelompok dalam variabel tersebut.
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